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Abstract 
 
The objectives of the creation of this short animation film are; to create a 3D local, 
short animation film that is made with an attractive visual concept, to create a film that is 
able to stimulate a warm impact on the audience, and serves to give an important moral 
message. This short animation film tells a story about the relationship between a son and a 
father who is trying to change his teenage son's character by giving him a lesson about 
nails and holes. The Methods used to accomplish the objectives of the creation of this short 
animation film are; data collection taken from books and literature, category researches, 
interviews, the search for visual referencing, and theories used in the creation process. By 
implementing all the methods that were used, the audience will be able to receive and 
understand the message that is implied in this short animation film. The conclusion that can 
be taken from this film is that with a clear purpose, the data collecting method can result in 
an end result that will satisfy the audience, not only showing and delivering an important 
moral message, but also, the hard work that was done and implemented in creating this 
visual communication design short animated film. [WRS] 
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Abstrak 
 
 Perancangan komunikasi visual animasi film pendek ini bertujuan untuk 
menciptakan sebuah film  pendek animasi lokal 3D yang dikemas dengan konsep visual 
yang menarik perhatian, menimbulkan kesan hangat, dan memiliki pesan moral yang 
berarti. Film animasi pendek yang bercerita tentang hubungan seorang anak remaja dan 
seorang ayah yang berusaha untuk merubah sifat anaknya dengan pembelajaran tentang 
paku dan lubang. Metode yang digunakan untuk tercapainya tujuan perancangan 
komunikasi visual animasi pendek ini adalah, pengumpulan data berupa literatur buku, 
riset kategori, wawancara, mencari referensi visual, dan teori yang digunakan dalam 
proses perancangan. Dengan tercapainya metode-metode yang digunakan, audiens dapat 
menerima dan mengerti dengan pesan moral yang disampaikan didalam film pendek 
animasi ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan adanya tujuan yang jelas, 
maka metode pengumpulan data dapat menghasilkan hasil akhir yang dapat memuaskan 
penonton, bukan hanya pesan moral saja yang tersampaikan, melainkan juga jerih payah 
dalam menghasilkan perancangan komunikasi visual animasi film pendek ini. [WRS] 
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